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+É¨ÉÖJÉ
BÊ{ÉxÉä¡äòÊ±ÉxÉä ={ÉEÖò±É Eäò Eò±É´ÉÉ ¨ Éå 15 ´ ÉÆ¶É +Éè®ú 159 
VÉÉÊiÉªÉÉÄ ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* ªÉä nÖùÊxÉªÉÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ 
+Éè®ú ={ÉÉä¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ VÉ±ÉIÉäjÉÉå ¨Éå, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: <xb÷Éä-
{ÉºÉÊ¡òEò IÉäjÉ (110 VÉÉÊiÉªÉÉÄ), {ÉÚ´ÉÔ B]Âõ±ÉèÎx]õEò +Éè®ú 
¨ÉäÊb÷]õ®äúÊxÉªÉxÉ IÉäjÉ (14 VÉÉÊiÉªÉÉÄ) +Éè®ú +ÆiÉ®úÉ-=¹hÉEòÊ]
õ¤ÉÆvÉÒªÉ +¨ÉäÊ®úEòxÉ IÉäjÉ (35 VÉÉÊiÉªÉÉÄ) (Ê{ÉªÉ®äú +ÉÊnù, 
2007) ¨Éå Ê´ÉiÉÊ®úiÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú Eäò ºÉ¨ÉÖpùÉå 
¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 69 VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ MÉªÉÒ ½èþ 
+Éè®ú ªÉä |É¨ÉÖJÉiÉ: |É´ÉÉ±É Ê¦ÉÊkÉªÉÉå, SÉ]Âõ]õÉxÉÒ IÉäjÉÉå, ºÉ¨ÉÖpùÒ 
PÉÉºÉ ºÉÆºiÉ®úÉå  +Éè®ú V´ÉÉ®úxÉnù¨ÉÖJÉÉå ¨Éå ¤ÉºÉiÉä ½éþ* ªÉ½þ 
¨ÉÉÆºÉÉ½þÉ®úÒ ¨ ÉUô±ÉÒ Eäò °ü{É ¨ Éå |ÉÊºÉrù ½èþ +Éè®ú =SSÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú 
¨ÉÉÆMÉ EòÒ ªÉ½þ ¨ÉUô±ÉÒ ±ÉÉ<´É ®úÒ¡ò ¡Öòb÷ Ê¡ò¶É (LRFF) EòÉ 
¨ÉÖJªÉ +ÉvÉÉ®ú ½èþ (EòÉºÉänùbÅ÷ÉVÉxÉ +Éè®ú ½þÉ®ú]õÉäxÉÉä, 2006)* 
|É¨ÉÖJÉiÉ: nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ ¨ Éå {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ Eò±É´ÉÉBÆ 
¤É½ÖþiÉ ½þÒ º´ÉÉÊnù¹]õ JÉÉt ¨ÉUô±ÉÒ ½èþ +Éè®ú =xÉEòÒ =SSÉ 
¨ÉÉÆMÉ, =SSÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú ±ÉÉMÉiÉ, º´ÉÉÊnù¹]õ ¨ÉÉÆºÉ, iÉäWÉ ¤ÉføiÉÒ, 
JÉÉt {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ nùIÉiÉÉ, ¨ÉÉÆºÉ EòÒ oùføiÉÉ +Éè®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò 
ºÉÆºiÉ®úÉå ºÉä Eò¨É ={É±É¤vÉiÉÉ  Eäò EòÉ®úhÉ ªÉä VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò 
Ê±ÉB ¶ÉCªÉ VÉÉÊiÉ ½éþ* 
Ê´É·É {ÉÊ®úoù¶ªÉ
Eò±É´ÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ 1970 Eäò ´ É¹ÉÉç ¨ Éå ËºÉMÉ{ÉÖ®ú, ¨ É±ÉäÊ¶ÉªÉÉ, 
½þÉåMÉEòÉåMÉ, iÉÉª±Éèxb÷ +Éè®ú iÉÉª´ÉÉxÉ ¨ Éå |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É lÉÉ VÉÉä +¤É 
{ÉÚ®äú nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ ¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ (ºÉåMÉ, 1998)* 
Eò±É´ÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå ¯ûÊSÉ ¤ÉføxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ ËSÉMÉ]õ ¤ÉÉWÉÉ®ú 
¨Éå ½Öþ<Ç  ÊMÉ®úÉ´É]õ ½èþ* ËSÉMÉ]õ +Éè®ú {ÉÉ±É¨ÉÒxÉ Eäò {ÉÉ±ÉxÉ ºÉä 
|ÉÉ{iÉ +xÉÖ¦É´É EÞò¹ÉEòÉå EòÉä iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå ¨ Éå Eò±É´ÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä 
¨Éå +SUôÉ +Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ* |ÉEÞòÊiÉ ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ 
Eò±É´ÉÉ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå ºÉä {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ EòÉªÉÇ |ÉMÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ®ú½þxÉä 
{É®ú ¦ÉÒ <ºÉ +´ÉÊvÉ ¨Éå  |ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EòÉªÉÇ ¦ÉÒ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +Éè®ú 1990 
Eäò ´É¹ÉÉç ¨Éå Eò<Ç Eò±É´ÉÉ+Éå (xÉÉ®ÆúMÉÒ ÊSÉkÉÒ ´ÉÉ±ÉÒ Eò±É´ÉÉ, 
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¨É±É¤ÉÉ®ú Eò±É´ÉÉ +Éè®ú ½þ¨ {É¤ÉèEò Eò±É´ÉÉ) EòÒ ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ<Ç näù¶ÉÉå ¨ Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÒ* 
Eò±É´ÉÉ VÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 20 VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ<Ç 
¨ÉUô±ÉÒ JÉäiÉÉå ¨Éå +Éè®ú VÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå |É¨ÉÖJÉiÉÉ ¨ÉÚ±É näù¶É  Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ (ºÉÉb÷Éä´ÉÒ, 2001)* +CºÉ®ú 
{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ EÖòb÷ VÉÉÊiÉªÉÉÄ ½éþ xÉÉ®ÆúMÉÒ ÊSÉkÉÒ´ÉÉ±ÉÒ 
Eò±ÉÉ/½þÊ®úiÉ Eò±É´ÉÉ (<Ç. EòÉäªÉÉäªÉbä÷ºÉ), OÉºÉÒ Eò±É´ÉÉ 
(<Ç.]õÉÊ´ÉxÉÉ), ¨ ÉÉ±ÉÉÊ¤ÉªÉÉ/¨É±É¤ÉÉ®ú Eò±É´ÉÉ (<Ç. ¨ É±É¤ÉÉÊ®]ºÉ), 
¥ÉÉ=xÉ ¨ÉÉ®úÎ¤±Éb÷ /{ÉÖ±ÉÒ Eò±É´ÉÉ (<Ç. ¡òºEòÉäMÉ]Âõ]õÉ]Âõ]õºÉ), 
´ÉäiÉ±ÉÉ Eò±É´ÉÉ (<Ç. ±ÉÉÎxºÉªÉÉä±ÉÉ]õºÉ), ½þ¨{É¤ÉèEò Eò±É´ÉÉ 
(GòÉäÊ¨É±Éä{]äõºÉ +ÉÎ±]õ´ÉäÊ±ÉºÉ), ·ÉäiÉ Eò±É´ÉÉ  (<Ç.ä BxÉäªÉºÉ), 
{ÉÒiÉ/{É]Âõ]õÒ´ÉÉ±ÉÒ Eò±É´ÉÉ 
(<Ç. +É´ÉÉä+É®úÉ), ½þxÉÒEòÉä¨¤É Eò±É´ÉÉ (<Ç. ¨Éä®úÉÇ), ±ÉÉ±É 
Eò±É´ÉÉ (<Ç. ¨ ÉÉäÊ®úªÉÉä), ±ÉÉ±É ÊSÉkÉÒ´ÉÉ±ÉÒ Eò±É´ÉÉ (<Ç. +CEòÉ®úÉ), 
b÷ºEòÒ Eò±É´ÉÉ (<Ç. ¨ÉÉÌMÉªÉxÉÉ]õºÉ), Ê±ÉªÉÉä{ÉÉbÇ÷ Eò±É´ÉÉ 
(¨ÉÉ<C]äõ®úÉä{ÉäEòÉÇ ®úÉäºÉÉÊºÉB), xÉÉºÉÖ Eò±É´ÉÉ (<Ç. Îº]ÅõªÉÉ]õºÉ) 
+Éè®ú {ÉÉä]õÉ]õÉä Eò±É´ÉÉ (<Ç. ]ÖõEÖò±ÉÉ)* nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ<Ç 
IÉäjÉ ¨ Éå SÉÒxÉ, <xb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ, ¨ É±ÉäÊ¶ÉªÉÉ, ½þÉåMÉEòÉåMÉ, iÉÉª´ÉÉxÉ, 
Ê¡òÊ±É{{ÉÒxºÉ +Éè®ú iÉÉª±Éèxb÷ B´ÉÆ nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ ªÉÚ BºÉ B +Éè®ú 
Eò®úÒÊ¤ÉªÉxÉ (]õCEò®ú, 1999) Eäò =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå 
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò iÉÉè®ú {É®ú <xÉEòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉEäò 
+ÊiÉÊ®úHò Ê´É·É Eäò +xªÉ ¦ÉÉMÉÉå, VÉèºÉä ¸ÉÒ±ÉÆEòÉ, ºÉÉènùÒ 
+®äúÊ¤ÉªÉÉ, EòÉäÊ®úªÉÉ Ê®ú{ÉÎ¤±ÉEò +Éè®ú +Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ ¨ Éå ¦ÉÒ <ºÉEòÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <xÉ näù¶ÉÉå ¨ Éå Eò±É´ÉÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
¤É½ÖþiÉ iÉäWÉÒ ºÉä ¤Éfø ®ú½þÒ ½èþ* <xÉ IÉäjÉÉå ¨Éå Eò±É´ÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
¨ÉÖJªÉ °ü{É ºÉä  {±ÉÉ´ÉÒ VÉÉ±É Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
{±ÉÉ´ÉÒ VÉÉ±É Ë{ÉVÉ®úÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ÎºlÉ®ú °ü{É ºÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
VÉÉ±É Ë{ÉVÉ®úÉå +Éè®ú iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå EòÉ ¦ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ +Éè®ú ªÉ½þ {ÉÉ±ÉxÉ |ÉEÞòÊiÉ ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ Ê¶É¶ÉÖ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
{É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ* ¤ÉÉnù ¨Éå ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ MÉ<Ç, ±ÉäÊEòxÉ Eäò´É±É Ê´ÉSÉÉ®úhÉÒ ½þnù iÉEò 
EÖòUô ½þÒ =i{ÉÉnùxÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ  BÊ¶ÉªÉÉ<Ç IÉäjÉ 
Eäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú Eäò º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå ºÉä GòÉäÊ¨É±Éä{]äõºÉ +ÉÎ±]
õ´ÉäÊ±ÉºÉ, BÊ{ÉxÉä¡äò±ÉºÉ ¡òºEòÉä MÉ]Âõ]õÉ]Âõ]õºÉ , <Ç. EòÉªÉÉäªbä÷ºÉ, 
<Ç. ¨É±É¤ÉÉÊ®úEòºÉ, <Ç. +CEòÉ®úÉ , <Ç. ±ÉÉÎxºÉªÉÉä±ÉÉ]õºÉ, 
<Ç. ]ÖõEÖò±ÉÉ, <Ç. BÊ®úªÉÉä±ÉÉ]õºÉ, <Ç. ]õÉÊ´ÉxÉÉ +Éè®ú <Ç. 
{ÉÉäÊ±É¡äòEòÉÊb÷ªÉÉäxÉ EòÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ 
VÉÉiÉÒ ½èþ (Ê®ú¨¨É®ú +ÉÊnù, 2000; Ê®ú¨¨É®ú +ÉÊnù, 2004) 
+Éè®ú BäºÉÉ Ê´É·ÉÉºÉ ½èþ ÊEò ªÉä Eò±É´ÉÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò ¨ÉÖJªÉ 
+ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉ VÉÉBMÉÉ* VÉEò±É´ÉÉ nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ Eäò VÉÒ´ÉÆiÉ 
¨ÉUô±ÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÒ ¨ÉÖJªÉ VÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå BEò ½èþ* Eò±É´ÉÉ+Éå 
EòÒ +É{ÉÚÌiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¨ÉÖJªÉ näù¶É ½èþ <xb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ, SÉÒxÉ, 
Ê¡òÊ±É{{ÉÒxºÉ, iÉÉª±Éèxb÷, Ê´ÉªÉ]ÂõxÉÉ¨É +Éè®ú ¨ É±ÉäÊ¶ÉªÉÉ* Eò±É´ÉÉ 
ªÉÉ OÉÚ{É®ú  =SSÉ ¨ ÉÚ±ªÉ VÉÒ´ÉÆiÉ ®úÒ¡ò JÉÉt ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ ½þÉäxÉä Eäò 
ºÉÉlÉ ú Ê´É·É ¦É®ú Eäò, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ½þÉåMÉEòÉåMÉ Eäò ±ÉÉ<´É ®úÒ¡ò ¡Öòb÷ 
¨ÉUô±ÉÒ (B±É +É®ú B¡ò B¡ò) ´ ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÉ ¨ ÉÖJªÉ +ÉvÉÉ®ú ½èþ* 
±ÉÉ<´É ®úÒ¡ò ¡Öòb÷ ¨ ÉUô±ÉÒ EòÒ +É{ÉÚÌiÉ BÊ¶ÉªÉÉ-{ÉºÉÊ¡òEò IÉäjÉ 
Eäò 20 näù¶ÉÉå uùÉ®úÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú +ÆiÉ®ú®úÉ¹]õÔªÉ ´ ªÉÉ{ÉÉ®ú 
¨Éå Eò¨É ºÉä Eò¨É 60%  ½þÉåMÉEòÉåMÉ ºÉä ÊxÉªÉÉÇiÉ Eäò ¨ ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
½èþ* ½þÉåMÉEòÉåMÉ  B±É +É®ú B¡ò B¡ò EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷É ={É¦ÉÉäHòÉ 
½èþ +Éè®ú 2008 ¨ Éå Eäò´É±É Eò±É´ÉÉ EòÉ +ÉªÉÉiÉ 6,766 ]õxÉ 
iÉEò +ÉªÉÉ ÊVÉºÉEòÉ ¨ÉÚ±ªÉ 101 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ US$  lÉÉ* 
VÉÒ´ÉÆiÉ Eò±É´ÉÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷É ¤ÉÉWÉÉ®ú ËºÉMÉ{ÉÖ®ú ½èþ 
VÉ½þÉÄ 2008 ¨ Éå 10 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ US$ ¨ ÉÚ±ªÉ EòÉ 1,228 ]õxÉ 
EòÉ +ÉªÉÉiÉ ½Öþ+É lÉÉ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ +xªÉ =SSÉ ¸ÉähÉÒ EòÒ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå  VÉÒ´ÉÆiÉ Eò±É´ÉÉ EòÉä =SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ  +Éè®ú =ÊSÉiÉ +ÉEòÉ®ú (600-1000 OÉÉ)òEòÒ 
VÉÒ´ÉÆiÉ xÉ¨ÉÚxÉÉå Eäò Ê±ÉB 3-5 ¤ÉÉ®ú ªÉÉ <ºÉºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò 
näùxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* VÉÒ´ÉÆiÉ Eò±É´ÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®úú |ÉEÞòÊiÉ ºÉä 
ºÉÆOÉÊ½þiÉ ¨ÉUô±ÉÒ B´ÉÆ VÉ±ÉEÞòÊ¹É uùÉ®úÉ =i{ÉÉÊnùiÉ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉä 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ  ½èþ* ½þÉ±É ¨Éå VÉÒ´ÉÆiÉ ¨ÉUô±ÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ¨Éå ½Öþ<Ç 
´ÉÞÊrù VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉä Eò±É´ÉÉ =i{ÉÉnùxÉ ¤ÉføÉxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ 
MÉªÉÉ* B¡ò B +Éä Eäò +xÉÖºÉÉ®ú {ÉÉ±ÉxÉ Eäò uùÉ®úÉ Eò±É´ÉÉ 
=i{ÉÉnùxÉ  9.6 ]xÉ ºÉä 75 ½þWÉÉ®ú ]õxÉ ½þÉäEò®ú 688.6% 
iÉEò ¤Éfø MÉªÉÉ ½èþ* ´É¹ÉÇ 2009 ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ uùÉ®úÉ Eò±É´ÉÉ EòÉ 
´ÉèÊ·ÉEò =i{ÉÉnùxÉ |ÉÉªÉ: 75, 520 ]õxÉ +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉ US$ 
310 Ê¨ÉÊ±É¶xÉ lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå 1999 Eäò ´É¹ÉÉç ¨Éå VÉÒ´ÉÆiÉ 
®úÒ¡ò ¨ÉUô±ÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú |É¨ÉÖJÉiÉ: Eò±É´ÉÉ Eäò Ê±ÉB lÉÉ +Éè®ú 
10 ]õxÉ BEò ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò =t¨É Eäò °ü{É ¨Éå ½þÉåMÉEòÉåMÉ 
EòÉä ÊxÉªÉÉÇiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, ¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå Eò±É´ÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
+Éè®ú VÉÒ´ÉÆiÉ Eò±É´ÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú {É®ú ÊEòºÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ b÷É]õÉ 
+ÉVÉ ={É±É¤vÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Eò±É´ÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ
ªÉ½þ |ÉiÉÒIÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ´É¹ÉÇ 2025 iÉEò ¦ÉÉ®úiÉ 
¨Éå 16 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ ¨ÉUô±ÉÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ {Éb÷ VÉÉBMÉÒ +Éè®ú 
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|ÉiÉÒIÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò <ºÉ¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò WÉÊ®úB 10 
Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉBMÉÒ (http:/www.icar.org.in/
node/3456)* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉ±ÉEÞò¹ÉEò ¨ ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ ¤ÉføÉxÉä 
Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉªÉÉå B´ÉÆ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå 
Ê´ÉÊ´ÉvÉÒEò®úhÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* Ê{ÉUô±Éä nùÉä nù¶ÉEòÉå ¨Éå  ¦ÉÉ®úiÉ 
¨Éå iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå ºÉ¨ÉÖpùÒºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¯ûÊSÉ 
=i{ÉzÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú ½þÉ±É ¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ 
+Éè®ú iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå Eäò ¿ÉºÉ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®úxÉä {Ébä÷ 
ËSÉMÉ]õ EÞòÊ¹É ºÉä {ÉJÉ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ +Éä®ú ¨ ÉÉäb÷ ®ú½þÉ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò Ê±ÉB ªÉÉäMªÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ iÉ]õÒªÉ 
VÉ±ÉIÉäjÉ, ±ÉèMÉÚhÉ +Éè®ú JÉÉÊb÷ªÉÉÄ VÉÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ EÞòÊ¹É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ 
Eäò Ê±ÉB MÉÖÆVÉÉ<¶É |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå 8129 ÊEò ¨ ÉÒ 
EòÒ iÉ]õ®äúJÉÉ, 2.2 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ÊEò ¨ ÉÒ2 Eäò ¨ É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ ¶Éä±¡ò 
Eäò ºÉÉlÉ  0.5 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ÊEò ¨ÉÒ2 EòÒ +xÉxªÉ +ÉÌlÉEò 
¨ÉäJÉ±ÉÉ, 1.2 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ½äþC]õªÉ®ú ±É´ÉhÉ VÉ±É IÉäjÉ, 8.5 
Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ½äþC]õªÉxÉ +ÆiÉ:ºlÉ±ÉÒªÉ ±É´ÉhÉ IÉäjÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ 
EÞòÊ¹É Eäò Ê±ÉB 20 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ½äþC]õªÉ® +ÉÊnù ={É±É¤vÉ 
½èþ* ¤ÉÞ½þiÉÂ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¦ÉÒ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò  ´ÉèÊ·ÉEò {ÉÊ®úoù¶ªÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ 
¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ +¤É ¦ÉÒ ¤ÉÉ±ÉÉ´ÉºlÉÉ {É®ú ½èþ* +ÉVÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå EÖò±É 
={É±É¤vÉ ¶ÉCªÉ IÉäjÉ Eäò Eäò´É±É 13%  ¨ Éå ½þÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ 
½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, VÉÉä ´É¹ÉÇ ¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ BEò ±ÉÉJÉ ]õxÉ EòÉ ½þÒ 
=i{ÉÉnùxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ |É¨ÉÖJÉiÉ: ËSÉMÉ]õ EÞòÊ¹É ºÉä ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò +xªÉ ªÉÉäMÉnùÉiÉÉ ½éþ ¶ÉÆ¤ÉÖ, JÉÉt 
¶ÉÖÊHòªÉÉÄ +Éè®ú EÖòUô ½þnù iÉEò ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ* ºÉ¨ÉÖpùÒ 
{ÉJÉ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå ¨ Éå {ÉÉ±ÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ EòÒ Eò<Ç VÉÉÊiÉªÉÉÄ ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå 
¶É¶ÉEò ¨ÉUô±ÉÒ ªÉÉ ®úÉÊ¤É]õ Ê¡ò¶É (ÊºÉMÉÉxÉÉºÉ  VÉÉÊiÉªÉÉÄ), 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¤ÉèºÉ (±ÉÉ]õºÉ EòÉ±ÉEòÉÊ®ú¡äò®ú), Eò±É´ÉÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉì 
(BÊ{ÉxÉä¡äò±ÉºÉ VÉÉÊiÉªÉÉÄ), ºxÉÉ{ÉäºÉÇ (±ÉÖ]õVÉÉxÉÉºÉ VÉÉÊiÉªÉÉÄ), 
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä (]ÅõÉÊEòxÉÉä]õºÉ VÉÉÊiÉªÉÉÄ), EòÉäÊ¤ÉªÉÉ (®úÉÊSÉºÉäx]ÅõÉäxÉ 
EòxÉÉÊb÷ªÉ¨É) +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ¥ÉÒ¨É (±ÉäÊmÉxÉäºÉ VÉÉÊiÉªÉÉÄ) ¶ÉÉÊ¨É±É 
½éþ* <xÉ¨Éå Eò±É´ÉÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ =xÉEäò +ÉEòÉ®ú, º´ÉÉÊnù¹]õ ¨ ÉÉÆºÉ 
+Éè®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò Ê±ÉB ¶ÉCªÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ |É¨ÉÖJÉ +Éè®ú 
¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* 
Eò±É´ÉÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õÉå Eäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú 
={ÉÎºlÉiÉ ½éþ +Éè®ú Ê®ú{ÉÉä]Çõ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ={ÉÎºlÉiÉ =xÉ½þkÉ®ú 
VÉÉÊiÉªÉÉå ¨ Éå BÊ{ÉxÉä¡äò±ÉäºÉ EòÉäªÉÉäªbÂ÷ºÉ, <Ç. ¨ É±É¤ÉÉÊ®úEòºÉ +Éè®ú 
<Ç. b÷ªÉÉEòÉxlÉºÉ EòÉä VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò Ê±ÉB ¶ÉCªÉ VÉÉÊiÉªÉÉÄ ¨ ÉÉxÉÒ 
VÉÉiÉÒ ½éþ* JÉÉt ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÊºÉrù Eò±É´ÉÉ ¨Éå 
|É¨ÉÖJÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É VÉÉÊiÉ ½þÉäxÉä EòÒ ¶ÉCªÉiÉÉ ¦ÉÒ ½èþ* nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ 
BÊ¶ÉªÉÉ ¨ Éå ´ ÉÌvÉiÉ  ¨ ÉÉÆMÉ Eäò EòÉ®úhÉ VÉÒ´ÉÆiÉ Eò±É´ÉÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
Eäò Ê±ÉB =SSÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú ¨ÉÚ±ªÉ ½èþ* Eò±É´ÉÉ EòÉ ¨É½þi´É 
ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Eò<Ç EòÉªÉÇ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
iÉnùxÉÖºÉÉ®ú, 1992 Eäò nùÉè®úÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Eò±É´ÉÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
EòÉ {É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ  (½ÆþºÉÉ +Éè®ú 
EòÉÊºÉ¨É, 1992) +Éè®ú <Ç. ]õÉÊ´ÉxÉÉ +Éè®ú <Ç. ¨É±É¤ÉÉÊ®úEòºÉ 
¨ÉÆb÷{É¨É, ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +Éè®ú Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É VÉèºÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú 
+É< +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EåòpùÉå Eäò {É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò ¨ÉÖJªÉ 
VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò °ü{É ¨ Éå =¦É®ú +ÉB* Eò±É´ÉÉ EòÉ {É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò 
{ÉÉ±ÉxÉ  |ÉEÞòÊiÉ ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ UôÉä]õÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå ºÉä |É¨ÉÖJÉiÉ: 
iÉ]õÒªÉ iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå +Éè®ú =lÉ±Éä VÉ±ÉIÉäjÉ ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ Ë{ÉVÉ®úÉå 
¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* Eò±É´ÉÉ EòÉ {É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ 
=qäù¶ªÉ Eò¨É ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä V´ÉÉ®úxÉnù¨ÉÖJÉ +Éè®ú 
±É´ÉhÉVÉ±É IÉäjÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉføÉxÉÉ lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ 
ªÉ½þ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ Eò±É´ÉÉ =i{ÉÉnùxÉ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÒªÉ ºiÉ®ú iÉEò 
¤ÉføÉxÉä ¨ Éå ºÉ¡ò±É xÉ½þÓ ½Öþ+É* ºÉ½þÒ ºÉ¨ÉªÉ {É®ú |ÉEÞòÊiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ 
¨ÉÉjÉÉ ¨ Éå ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÒ +xÉÖ{É±É¤vÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÒÊ¨ÉiÉ VÉ±ÉIÉäjÉÉå 
¨Éå +xÉÖÊSÉiÉ {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉªÉÉÄ <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ lÉÉ* ¤ÉÉnù ¨Éå 
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå =i{ÉÉÊnùiÉ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ ¨ É½þi´É EòÉ B½þºÉÉºÉ 
½Öþ+É +Éè®ú <ºÉEäò Ê±ÉB |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ* 
Eò<Ç {É®úÒIÉhÉÉå Eäò ¤ÉÉnù, EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<) uùÉ®úÉ 2002 ¨ Éå (Ê{É±±Éè 
+ÉÊnù, 2002) <Ç. ]õÉÊ´ÉxÉÉ +Éè®ú <Ç. ¨ É±É¤ÉÉÊ®úEòºÉ  Eäò +Éè®ú 
2006 ¨ Éå ½þhÉÒEòÉä¨¤É Eò±É´ÉÉ <Ç.¨Éä®úÉÇ  Eäò (VÉMÉnùÒ¶É +ÉÊnù) 
+Æb÷¶ÉÉ´ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ, Ë±ÉMÉ |ÉÊiÉ±ÉÉä¨ É +Éè®ú ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ +´ÉºlÉÉ 
¨Éå +Æb÷VÉxÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå EòÉ ¨ ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ EòÉ ¨ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ªÉ½þ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®ú½þÉ +Éè®ú EÞò¹ÉEòÉå iÉEò xÉ½þÓ |ÉSÉÉÊ®úiÉ 
xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòÉ  CªÉÉåÊEò |ÉEÞòÊiÉ ºÉä º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò xÉ®ú 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä ¨Éå, Ë±ÉMÉ Ê´É{ÉªÉÇªÉ ¨Éå +Éè®ú UôÉä]äõ 
¨ÉÖÆ½þ Eäò EòÉ®úhÉ  Êb÷¨¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå Eò<Ç EòÊ`öxÉÉ<ÇªÉÉÄ lÉÓ* 
<xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò EòÉ®úhÉ +ÆiÉ®ú®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú ¨Éå =SSÉ 
¨ÉÉÆMÉ Eäò ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ Eò±É´ÉÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB  Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞò¹ÉEò 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ xÉ½þÓ ½ÖþB* 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉÒªÉ EòÉªÉÉç Eäò ¦ÉÉMÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå 2007 ¨Éå JÉÖ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ {ÉÉ±ÉxÉ |ÉÉ®Æú¦É 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú |ÉlÉ¨É Ë{ÉVÉ®äú EòÉ ºlÉÉ{ÉxÉ  Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É 
iÉ]õ ¨Éå  ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò +ÊvÉEòÉÆ¶É ºÉ¨ÉÖpù´ÉiÉÔ 
®úÉVªÉÉå ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ EÞò¹ÉEòÉå Eäò Ê±ÉB ºÉ¡ò±É Ë{ÉVÉ®úÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
ÊxÉnù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ (®úÉì´É, 2012)* ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú 
+É< Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ EåòpùÉå ¨Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ´ªÉÊiÉªÉÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¤ÉèºÉ, ¤ÉÉä<Ç (¨É±±Éä]õ), EòÊ®ú¨ÉÒxÉ ({Éä±ÉÇ º{ÉÉä]õ) +Éè®ú 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ VÉèºÉÒ Eò<Ç {ÉJÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ {É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå 
½Öþ<Ç ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÊiÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú  Eò<Ç ºÉ®úEòÉ®úÒ 
ºÉÆMÉ`öxÉ, =t¨ÉEòiÉÉÇ +Éè®ú EÞò¹ÉEò <ºÉEäò Ê±ÉB +ÉMÉä +ÉB 
+Éè®ú <ºÉEòÉ ¤Ébä÷ {Éè¨ ÉÉxÉä ¨ Éå ´ ªÉ´ÉºÉÉªÉÒEò®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Eò<Ç 
VÉMÉ½þÉå ¨ Éå {É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò °ü{É ¨ Éå |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉiÉ Ë{ÉVÉ®úÉ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉä 
+SUôÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É lÉÉ* iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ ¨ Éå ¨ ÉÆb÷{É¨É Eäò 
{ÉÉºÉ {ÉÉEò JÉÉb÷Ò Eäò VÉ±ÉIÉäjÉÉå ¨Éå SÉÉ±ÉÉB MÉB {É®úÒIÉhÉÉå ¨Éå 
(¤ÉÉnÖù±É ½þÉEò +ÉÊnù, 2011) ¨Éå <Ç. ¨É±É¤ÉÉÊ®úEòºÉ xÉä Uô½þ 
¨É½þÒxÉÉå ¨ Éå 750 OÉÉ EòÒ ¤ÉføiÉÒ Ê®úEòÉbÇ÷ EòÒ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå {ÉÖÊ±É 
Eò±É´ÉÉ (]õÉ<MÉ®ú OÉÚ{É®ú) +Éè®ú xÉÉ®ÆúMÉÒ ÊSÉkÉÒ´ÉÉ±ÉÒ Eò±É´ÉÉ Eäò 
+ÆMÉÖ±ÉÒ¨ÉÒxÉÉå  EòÉ ¤Ébä÷ {Éè¨ ÉÉxÉä ¨ Éå =i{ÉÉnùxÉ Gò¨É¶É: +Éxb÷¨ÉÉxÉ 
ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú ¨Éå +É®ú VÉÒ ºÉÒ B +Éè®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É uùÉ®úÉ ={É±É¤vÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Eò±É´ÉÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå ½þÉ±É EòÒ ªÉ½ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ =t¨ÉEòiÉÉÇ+Éå Eäò Ê±ÉB xÉªÉÒ ®úÉºiÉÉ JÉÉä±ÉÒ* +¤É 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ ÉUÖ+É®úÉå Eäò JÉÖ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå |ÉEÞòÊiÉ ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ªÉÉ 
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå =i{ÉÉÊnùiÉ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå Eäò ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò 
{±ÉÉ´ÉÒ Ë{ÉVÉ®åú ¨Éå Eò±É´ÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ Ê´ÉEò±{É ½èþ* 
Eò±É´ÉÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒºÉÆ´ÉvÉÇxÉ uùÉ®úÉ =i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú 
ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ¨ÉUÖô+É®úÉå +Éè®ú =t¨ÉEòiÉÉÇ+Éå 
Eäò Ê±ÉB VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ¨Éå ¤Éb÷É +´ÉºÉ®ú ±ÉÉBMÉÉ* 
